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from Quartet in E-Flat Major, Op. 12 
Adagio non troppo 
Allegro non tardante 
Felix Mendelsohn 
(1809-1847) 
Mary Geissler, Violin Matt Barwegan, Viola 
Jennifer Smith, Violin Brian Gaona, Cello 
Journey. 
Kevin Lucas, Marimba 
Variations on a Theme from Handel's 
Judas Maccabaeus, WoO 45 
Escapade 
Doug Cresto, Cello 
Shin-Hee Kim, Piano 
Troy McKay, Trumpet 
Kristi Baxter, Piano 
Kevin Lucas 
(born 1973) 









(transcribed by Gregor Piatigorsky) 
Allegro di molto 
Matt Barwegan, Viola 
Patricia Foltz, Piano 
from Sonata in F Major, Op. 5 No. I 
Adagio-Allegro 
Brian Gaona, Cello 
Laszlo Abner, Piano 




Jim Martincic, Trumpet 
Prelude-Movement 1-Interlude-
Movement II- Postlude 
Jennifer Torbeck, Flute 
Karen Collier, Piano 
Phantasiestiicke, Op. 73 
Delicamente e con espressione 
Vivace, leggero 
Veloce e con fuoco 
Jamian Green, Clarinet 
Karen Collier, Piano · 
I 
John Cheetham 
(born 1939) I Fisher Tull (born 1934) 
I 
Srul Irving Glick 
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